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Nyamuk Aedes aegypti merupakan salah satu jenis serangga yang 
merugikan manusia karena sebagai vektor utama virus penyebab demam 
berdarah (DB) yang dapat membunuh manusia. Serangga nyamuk lebih 
berbahaya bagi kesehatan manusia dibanding dengan jenis serangga lainnya. 
Percampuran ekstrak daun Zodia dan Rosemary dapat digunakan sebagai 
antinyamuk.. Tujuan penelitian yaitu mengetahui efektivitas ekstrak Daun Zodia 
dan Rosemary sebagai antinyamuk dengan memanfaatkan limbah mat elektrik 
terhadap kelumpuhan dan kematian Nyamuk Aedes aegypti. Metode penelitian 
dilakukan menggunakan desain percobaan dengan rancangan acak lengkap 
(RAL), terdiri dari dua faktor yaitu perbandingan antara  Daun Zodia dan 
Rosemary dan kedua lama perendaman. Dalam pengumpulan data dengan cara 
menghitung Nyamuk Aedes aegypti yang lumpuh dalam kurun waktu 20 menit, 
nilai mortalitas dihitung setelah nyamuk yang pingsan diholding selama 24 jam. 
Analisis data menggunakan rumus Abbot dan menghitung persentase mortalitas 
Nyamuk Aedes aegypti. Hasil yang diperoleh hampir semua perlakuan memiliki 
nilai KT50 dan mortalitas kecuali kontrol negatif perendaman dengan air bening 
selama 18 jam (P0L1). Berdasarkan hasil yang diperoleh secara keseluruhan 
perlakuan yang paling efektif melumpuhkan dan mematikan Nyamuk Aedes 
aegypti adalah perlakuan dengan perendaman mat elektrik dengan  perbandingan 
campuran ekstrak Zodia dan Rosemary 2:1 dengan perendaman selama 18 dan 
24 jam.  
 











UTILIZATION OF ZODIA AND ROSEMARY LEAF EXTRACT AS  
ANTI MOSQUITO REFILL OF USING  
WASTE ELECTRICAL MAT 
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Aedes aegypti is one of the types of insects that harm humans because as 
the main vector of viruses that cause hemorrhagic fever (DB) which can kill 
humans. Insect mosquito is more dangerous to human health than other types of 
insects. Mixing Zodia and Rosemary leaf extract can be used as a mosquito .. The 
purpose of research is to determine the effectiveness of Zodia and Rosemary leaf 
extract as a mosquito by utilizing waste electrical mat against paralysis and death 
of Aedes aegypti. The research method was performed using the experimental 
design completely randomized design (CRD), consists of two factors: a 
comparison between Zodia and Rosemary Leaf and second soaking time. In 
collecting the data by calculating the Aedes aegypti mosquito which paralyzed in 
the next 20 minutes, the value of mortality is calculated after fainting diholding 
mosquitoes for 24 hours. Analysis of data using Abbot formula and calculate the 
percentage of mortality of Aedes aegypti. Results obtained almost all treatments 
have KT50 values and mortality except negative control immersion with clear 
water for 18 hours (P0L1). Based on the results obtained overall the most 
effective treatment of crippling and deadly Aedes aegypti is treated by soaking the 
electric mat with a mixture ratio Zodia and Rosemary extract 2: 1 by immersion 
for 18 and 24 hours.  
 
Key words  : natural insecticide, zodia, rosemary, Aedes aegypti mosquito, 
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